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LA SANITAT DEL RIPOLLES A "LA VEU COMARCAL" (1914-1916) 
M. Assumpta CLADELLAS i BLASCO 
"LA VEU COMARCAL" 
El dia 4 d'abril de 1914, va sortir el primer número dels 143 que fan la col.lecci6 
completa del setmanari ripollenc "La Veu Comarcal" amb el subtitol "Setmanari 
d'avisos i noticies de Ripoll i sa comarca". Dirigit fonamentalment als 5.000 
habitants que aproximadament tenia la vila de Ripoll (1,2), i a la resta de la 
comarca del Ripollhs pels qui també hi havia noticies al comenqment i que de 
mica en mica van minvant el seu espai a mesura que Ripoll els hi va prenent. 
La subscripci6 valia 0,25 ptes. al més i un niunero sol, que surt cada dissabte, 5 
ckntirns. 
Per tota dada de Direcci6 i Administraci6 hi posa una adreqa: "Plassa Llupions, 
14. Ripoll". La impremta es la d'en Llorenq Bonet del carrer dt: Sant Pere no 16 de 
Ripoll (impremta i llibreria). 
El p e r i a c  es presenta ell mateix amb un h i c  interks ben net de pols i palla: el bé 
de la comarca. 
La col.lecci6 de "La Veu Comarcal" que he estat examinant per fer aquest treball, 
es de la Biblioteca de Catalunya. En els seus exemplars hi ha tot sovint, posat a ma 
i amb tinta de ploma el nom i cognom dels que podrim ser els autors dels escrits 
anbnims. Aixo la Biblioteca no ho fa, suposem doncs que es tracta d'un donatiu 
d'un particular que seria el qui va fer les anotacions possiblement c o n t e m p o ~ e s  i 
per tant certes. 
Si ens creiem el que estA apuntat, el primer editorial, titulat SALUTACIO (3), que 
serveix per presentarse, estaria escrit per Joan Prim, metge de Ripoll com després 
veurem. 
No ve de nou que un metge que es belluga per la promocib saniwa d'una poblaci6 
també se'n preocupi de les promocions social, cultural i administrativa de la seva 
poblaci6. 
El que sap greu, en la serenitat amb que es miren els fets llunyans d'un passat, és 
que el Dr. Joan Prim i els que més endavant governaren professionalment el 
periMc, Tomis Raguer (4) i Lluis Vaquer, van partir peres arribant a dir-se quasi 
literalment "el nom del porc" (5) mitjwant La Veu Comarcal i el peribdic forani 
"Ripoll" (6) i fent ús, el Dr. Prim del pseuddnim Pere Font d'En Gorchs (7). 
La Veu Comarcal, des del comen~ament ja tenia un rival que immediatament es va 
mostrar. agressiu: "El Pirineu Catal#"' que no s'editava a Ripoll, perd que arribava 
a la vila habitualment. Que potser va ser per la competkncia?, no ho sé, perd amb 
el pas del temps aquesta competkncia es va anar amortint. 
El fet de que un peritdic, no estigui recolzat per alguna forw política, religiosa o 
de qualsevol idealisme potent, fa suposar que t i n a  un dificultós manteniment 
economic. Aixo mateix és el que a mi em sembla que li va passar a La Veu 
Comarcal, que es va presentar independent i només va poder resistir cinc números. 
El dia 9 de maig de 1914, arribi el número sisi. amb canvis substancials. El 
subtitol ja era diferent: "Setmanari catalanista de Ripoll i sa comarca". Els preus 
estaven duplicats: subscripció mensual 50 ckntims, per fora de Ripoll 1,50 
pessetes, i un número sol 10 ckntims. La redacció té un nom: "Foment 
Catalanista", l'administraci6 i la impremta no varien. L'extensió també es duplica 
passant de tenir dos fulls a tenir-ne quatre (vuit planes). L'editorial, aquest cop no 
sabem per qui estil escrit, es titula PROP~SIT (8) i es presenta amb un interks 
important: fomentar el catalanisme. 
El tamany del periMc es redueix un xic: passa de 333 X 25,s cm. al tamany de 
foli, es manté així fins a la fi. 
De mica en mica el peritdic va millorant-se fins que el número 113, i a partir 
d'aquest tots els altres, del 3 de juny de 1916, canvia el seu paper groguenc i 
ordinari per paper couche més esperat d'una bona revista que en una revista 
comarcal. 
En un comenGament, la Veu Comarcal tenia les següents seccions: Editorial, 
Ajuntament (on es publicaven els acords de més interks d'aquesta institució), i 
Noves (on apareixen els aconteixements de més interks per als ripollesos: és aquí a 
on surten la majoria d'avisos i noticies relacionades amb la sanitat, hi surten obres 
de la vila, casaments, I'arribada dels estiuejants, etc.). Finalment, a l'Última plana 
hi havia espai per uns quants anuncis que ajudarien econbmicament i que a partir 
del sisi. número s'engrandeix a dues planes. També s'hi afegeix a partir del sisk un 
apartat bastant ampli (de dues a quatre planes) dedicat a la cultura: hi surten 
articles d'historia, d'opinions sobre fets actuals (en especial la Gran Guerra), ar- 
ticles literaris, fins i tot poemes de collita propia, normes, jocs gramaticals etc. 
En Tomh Raguer en fa tot un article dels canvis (9), i va suposar tanta millora per 
la revista, que en el número 92, que surt el dia primer de gener de 1916 passa una 
cosa a la que no hi estem gaire avesats: el seu preu baixa. Les subscripcions ara 
valen 40 ckntims a Ripoll i 1,25 fora de Ripoll, el Niunero sol no canvia. 
L'liltim número, el 143 de La Veu Comarcal, soriirA el dia 30 de Desembre de 
1916 amb dues coincidkncies especials: la primera es la coincidkncia 
d'acomiadarse en un periMc en que la primera plana és una esquela (sembla que 
accentua l'acomiadament). La segona estA en que així com el primer escrit de la 
primera revista es d'un metge, la primera plana de l'últim número també es d'un 
metge: malauradament I'esquela de que parlavem 6s de l'ilustre Senyor Don 
Manuel Serrat i Puigbó, Metge Regidor de 1'Ajuntament de Barcelona. 
Hi ha un COMIAT (10) amb el que diu adéu, alhora que fa el gest elegant d'obrir- 
li la porta a un jove periMc que comenqd. No en sabem el titol. 
Metges de qui se'n parla. 
El Dr. Mallofié (11) obra despatx a Ribes. El Dr. Antem (12,13) demana a 
1'Ajuntament que compri un microscopi; m6s endavant, degut a la seva edat es 
jubila i se'n va a viure a Barcelona. El Dr. Vaquer (14,15) obre despatx a 
CampdevAnol, i en posar un rktol en catala a la seva clínica quirúrgica es felicitat 
per La Veu Comarcal. El Dr. Ribes (16) és anomenat Delegat contra el 
paludisme. El Dr. Pujol (17) 6s anomenat Subdelegat de Medicina. Els Doctors 
Prat, Bonada i Agustí (IS), s6n tres metges municipals de qui es publica a La Veu 
Comarcal el seu certificat de la potabilitat de les aigües de Ripoll. 
Un comentari a part es mereix el Dr. Prim. Com queda dit, és molt possible que fos 
ell l'autor del primer editorial (19) tot ple &entusiasme. Desprks escriu quatre 
escrits extensos sobre higiene antituberculosa (20), dos sobre el tifus i salut publica 
(21), un sobre la malaltia que causa la mort de les gallines (22), i I'liltim que fa 
referkncia a la higiene en l'aprovisionament de les aigiies (23). En sis mesos hi 
veiem vuit escrits del Dr. Prim i ja no hi torna a escriure mks en els dos anys que 
queden de revista. 
Va plegar i no sabem si ho va fer de bona o de mala gana, el cas és que la propera 
noticia que tenim &ell es indirecta: quan en Lluis Vaquer li contesta defensant a 
Tomas Raguer (24) a qui pdwiament el Dr. Prim sembla que havia oEs mitjanqant 
el periMc forani Ripoll. Des de La Veu Comarcal no es queden enrera escrivint- 
li, ben ingeniosament i a trav6s d'un poema conegut, li venen a dir ase (25). I tot 
per una desavinen~a d'opinions polítiques i respecte de la potabilitat de les aigües. 
Sentit sanitari dels ripollesos. 
Els ripollesos s6n ben conscients de la riquesa que representen les seves aigües 
(26), i alhora, de la necessitat imprescindible de mantenir aquestes aigües netes, 
per ells mateixos i perquk puguin venir forasters, com a una font econbmica del 
Ripollks (27). D'altra banda, i a travts dels mateixos escrits veiem com en aquella 
Bpoca, poc desprks de la descoberta dels microbis, la poblaci6 nés ben conscient del 
risc i de les possibilitats d'evitar malalties infeccioses. Val a dir que quasi tota la 
Salut Pública s'orienta cap a les infeccions. 
A La Veu Comarcal es denuncien fets i estats altament antihigitnics (28), també 
es publiquen normes donades per l'autoritat en relaci6 amb la higiene (29), i 
encara que hi ha moltes més denúncies que millores (sempre es més flcil escriure 
que posar solucions), es nota que els alcaldes fan cas dels avisos (30). Necessiten 
una atenci6 especial la Font de Sant Eudald de Ripoll, les fonts sulfuroses de Sant 
Joan de les Abadesses, la Font Nova de Ripoll i la Font del sofre de la mateixa 
poblaci6. Igualment inquieta als ripollesos el Pont de Ripoll, el passeig Regull 
davant de Can Planas, les voreres del Ter de sota el pont d'olot, el "callerot" de 
Can Barri de Vallfogona i el restaurant de Sant Joan de les Abadesses que hi ha a 
prop de l'estaci6. 
Finalment es dona el dictamen de l'estudi de les aigües (3 1) que es el que segueix: 
La Font de sant Eudald té 54 gkrmendcc amb 1% de Colibacils, l'aigua es caliñca 
de bona. La Font Viva té: 396 gtrmendcc amb 1% de Colis, és aigua potable. La 
Font del Llagonet: 1.430 gkrmendcc amb 59% de Colis, aigua sospitosa. I l'aigua 
de 1'Empresa recollida en la font pública de la cantonada de Can Petit Let a la 
carretera de Ribes té 1.426 gtrmendcc amb 18% de Colis, aigua sospitosa. El bacil 
d'Eberth investigat a totes les aigües, no hi és present. 
També es publica el pressupost municipal per a higiene i sanitat de 1 'any 1916 : 
per 1'Inspector d'higiene i sanitat pecairia 365 pessetes, per les despeses generals 
de 1'Hospital 5.000 pessetes, i per cadascun dels quatre metges de 1'Hospital 200 
pessetes (32). 
La patologia que es reflexa en el periMc és tota ella infecciosa com ja estil dit, es 
parla de tifus, tuberculosi, paludisme (33) i la verola (34). 
El bestiar també preocupa com a font d'infeccions, els gossos sense matrícula s6n 
emmetzinats amb "la bola" (35). La invasi6 de ratolins a Barcelona és tan alarmant 
que es fa noticia fins al Pirineu (36). A les darreries de l'any 1914 sembla que hi 
ha un empitjorament en el camp de la veterinfia, es parla d'una epidemia de "mal 
roig" entre els porcs (37). Es parla també de 136 infeccions en el bestiar en un 
mes, 3 16 en el mes vinent (38, 39). Mig any després el veterinari ha de retirar un 
porc hidropic de l'escorxador, aconteixement que es fa públic (40). I tambd va 
constituir un problema l'invasi6 de mosques com a font d'infecci6 (4 1). 
Data P Poblacib Tema 
24-4-14 Ripoll Es demana que es reguin els carrers perque els carros 
aixequen molta pols. 
24-4-14 Ribes Obre despatx de metge cirurgil Don Josep Mallofré 
25-4-14 Sant Joan El Dr. Antem a la sessi6 de 1'Ajuntament demana que 
de les es compri un microscopi. 
abadeses 
Ripoll Consideren que el Pont es un perill d'infecció. 
6 Ripoll La junta de Sanitat diu que el passeig Regull, davant 
de Can Planas, es un focus d'infecció. Igualment a les 
voreres del riu Ter sota el Pont d'Olot. 
Vallfogona Es demana que arreglin el "callerot" de Can Barri que 
fa molta pudor d'aigua podrida, del tot insana. 
6 Ripoll S'han fet millores a I'Hospital. 
Ripoll Hi ha una nova canonada d'aigua a la font de Sant 
Eudald. 
Vallfogona S'insisteix en el carreró de Can Barri. 
7 Ripoll S'avisa que s'estan posant vacunes per la verola. 
Ripoll Es dubta del compliment de D. Jaume Prim, veterinari 
del escorxador, en la seva tasca. 
Ripoll Es demana que facin enretirar als gitanos mds enllil de 
2 Km. de la població pel perill de contagi de certes 
malalties infeccioses. 
Sant Joan Es demanen obres per a millorar les condicions 
de les higikniques de les fonts publiques. 
abadesses 
Ripoll Protesta per l'espectacle de l'agonia dels gossos 
emmetzinats amb "la bola". 
Vallfogona S'insisteix en arreglar el carrer de Can Barri. 
1 Ripoll Extensa explicació del Dr. Joan Prim (42) sobre 
higiene antitukrculosa. 
Sant Joan El batlle ha fet que &&ament es netegi la font 
de les d'aigiies sulfuroses. 
abadesses 
1 Ripoll Segon article del Dr. Prim sobre higiene 
antituberculosa. 
Sant Joan També es demana que es facin allunyar als gitanos per 
de les sentit "d'higiene i moral". 
abadesses 
6 Sant Joan Els forasters vdnen buscant les propietats de les fonts 
de les sulfuroses. 
abadesses 
1 Ripoll Tercer article del Dr. Prim sobre higiene 
antituberculosa. 
Sant Joan Avisen a l'alcalde que hi han femers a zones 
de les ckntriques. 
abadesses 
2 Ripoll Final de l'higiene antituberculosa. 
Campde- Inauguració de la clínica quirúrgica del Dr. Vaquer a 
vbo l  la pla~a de la ConstAncia (43) 
Ripoll A Barcelona preocupa l'invasi6 de ratolins. 
Ripoll Els porcs pateixen la passa del "mal roig' 
1 Ripoll Article del Dr. Prim sobre tifus i Salut fiblica. 
6 Ripoll Es donen normes d'higiene per a les cases i les corts. 
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Carnpde- 
vimol 
Continuaci6 del tifus i Salut Pública. 
La Font Nova ja no raja, estA feta malbé. 
En un mes s'han registrat 136 infeccions al bestiar. 
Article del Dr. Prim sobre la malaltia que mata a les 
gallines. 
Queixa de que en els dies de pluja l'aigua surt tkrbola. 
Article del Dr. Prim sobre la manera correcta de 
recollir aigua per no contaninar-la. 
Protesta per la pudor de les clavegueres destapades del 
carrer Progrks. 
S'insisteix sobre les clavegueres del carrer Progrds. 
"Tan de bo no caigui en descuit l'higiene de les 
aigiies". 
16-1-15 8 Ripoll El mes passat hi va haver 3 16 infeccions de bestiar. 
23-1- 15 8 Ripoll Malalties infecto-contagioses registrades el mes passat: 
Girona 61, La Bisbal 17, Olot 54, Sta. Coloma de 
Farnds 57, Puigcerdd 37. 
13-2-15 7 Pardines Hi ha cassos de verola. 
17-4-15 7 Ripoll J. Ribes ha estat anomenat delegat contra el paludisme 
(44). 
1-5-15 7 Ripoll Es proposa una lluita especial per eliminar 
l'abundhcia de mosques ja que s6n causa d'infeccions. 
17-5-15 Sant Joan El Dr. Antem, degut a la seva edat, deixa la seva plaw 
de les i s'en va a viure a Barcelona; 
abadesses 
22-5-15 Ripoll Es demana, per Salut Pública, que es treguin els femers 
de les voreres dels camins. 
12-6-15 8 Ripoll Es demana que arreglin les esllavissades de la Font del 
Sofre. 
19-6-15 7 Ripoll El veterinari ha retirat un porc hidrdpic de 
l'escorxador. 
26-6-15 Ripoll De nou d n  noticia les mosques per la seva gran 
quantitat. 
Aquesta noticia es repeteix nou vegades mds. 
10-7-15 6 Sant Joan El restaurant que hi ha a prop de l'Estaci6 llenca les 
de les escombraries pel mig del camí. 
Abadesses 
3 1-7-15 Campde- Feliciten al Dr. Vaquer perquk a la seva clínica hi ha 
vhol  posat el rktol en catal& 
4-12-15 5 Ripoll Pressupostos municipals per a higiene i sanitat per a 
1916. 
15-1-16 7 Ripoll Es demana la declaraci6 de les malalties infeccioses. 
19-2-16 7 Ripoll Per fi s'ha netejat el carrer Progrds. 
19-2-16 Ripoll Vindran de Barcelona a estudiar les aigües. 
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Ha estat nomenat Subdelegat de Medicina d'aquest 
partit Don Pere Pujol (45). 
Es publica el dictamen sobre la potabilitat de les 
aimes. 
Es denuncia un orinador públic antihigihnic. 
Es demana m6s higiene a les clavegueres. 
Es demana que escombrin els carrers. 
Es repeteix l'anterior petició. 
Es demana la reparació d'una font. 
Article de Lluis Vaquer sobre la potabilitat de les 
aigües de Ripoll. 
S'avisa que es f d  una inspecció d'higiene per les 
cases. 
Es demana que s'avisi a on hi ha hagut malalts 
infecciosos per desinfectar les cases i la roba. 
Segon article sobre la potabilitat de les aigües. 
Es publica el certiticat dels metges municipals que 
declaren que Ripoll estA si i les Aigües lliures 
d'epidhmies. 
Per fi s'ha arreglat una font. 
Editorial sobre la potabilitat de les aigües. 
Escrit en contra del Dr. Prim, en defensa de Tomas 
Raguer. 
Es f d  control higihnic de la llet. 
Els gironins no es creuen que les aigües de Ripoll 
siguin potables. 
Es publiquen els serveis de la Junta de Sanitat. 
Es publiquen els serveis de la Junta de Sanitat. 
Es publiquen els serveis de la Junta de Sanitat. 
A mes a m6s de les noticies exposades aquí, a tot el llarg de la publicació de "La 
Veu Comarcal", es van repetint quatre anuncis que tenen relació sanitAria 
Elixir Callol: "Remedio de 10s debiles. Para desgana y anemia". 
Emulsió Vergds, feta amb "Oli de fetge de bacalla, biilsam de Tolú i lactofosfat de 
calc". 
Tanglefoot: "Paper adhesiu per lluitar contra les mosques". 
Clínica quirúrgica del Dr. Vaquer a Campdevimol. 
(1) Joaquim Boixés i Sabatés. EL PETIT PAÍS DEL  RIPOLL^, Ed. Maideu. Ripoll. 1970, pag. 149 "al 
1897 (...), un cens de 4.919 habitants". 
(2) GUIA DE GERONA Y SU PROVTNCIA, 1' edición, imprenta Dalmau Carles & Ca. Gerona. 191 1, 
pag. 68: "4889 habitantes". 
(3) LA VEU COMARCAL. num. 1, pag. I. "Apareix aquest setmanari amb I'entusiasme d'uns quants 
ripollesos que busca per a Ripoll tot allb que signif~qui avenq, cultura, benefichcia y administració pública. 
En quan a la política local, La Veu Comarcal no deu ni vol perhyer a cap banderia, sinó que per sobre de 
tota mira egoista y acomodaticia proclamara ben fort y ben alt, ara y sempre, sens eufemismes ni febleses, el 
bé de la vila de Ripoll y sa comarca, creient es arribada lbora de cridar I'atenció de tots els ripollesos, pera 
que ficsin sa atenció en els assumptes politics y administratius de nostre poble que afecten la muula de 
nostra vitalitat". 
(4) Joaquim Boixés i Sabatés. EL PETIT PAIS DEL RIPOLLES. Ed. Maideu. Ripoll, 1970, pag. 87. 
"L'obra del senyor Tomas. Molts ni tan sols coneixien el seu cognom. Tothom I'anomenava "el Senyor 
Tomas". La seva figura (...) era quelcom imprescindible en I'Arxiu Museu FoUdbric de Ripoll. I és natural: 
I'Arxiu era la seva obra, la seva vida. (...)I així fou com el senyor Tomb Raguer i Fossas, de noble família 
ripollesa i enaltit pel reconeixement públic de les seves viriuts i qualitats, omplí una &poca i ens llega el seu 
exemple quan la mort I ' a r rabd fa pocs anys". 
(5) LA VEU COMARCAL. 19-8-1916, pag. 1. "( ...) Aquí no hi ha més eminhcia que1 Dr. D. Joan Prim i 
Codias, eminhcia política, cientiftca, literia, sociolbgica .... i aquhtica, al qual si be no li coneixem m6s 
bagatge que algun article escaducer sobre nocions elementals dhigiene, amb temps i palla pot arribar a la 
categoria d'eminhcia provincial." 
(6) LA VEU COMARCAL. 4-8-1916, pag. 1. "( ...) No pretenim amb 10 dit contestar als articles del Dr. 
Prim, insertats al Ripoll." 
(7) LA VEU COMARCAL. 4-8-1916. pg. 1. "(...)Un Sr. Pere Font d'en Gorchs, que sembla resultar el Dr. 
Joan Prim, (. . .)" 
(8) LA VEU COMARCAL. num. 113. pag. 1. "PROP~SIT.' (...)Venim a fer acció genuinament 
catalanitzadora (perquk) en la autonomia de las regions (est&) la salvació del Estat espanyol.(...)" 
(9) LA VEU COMARCAL. num 92. pag. 1 "( ...) A partir del número 6 van fer-se modificacions en el 
personal de la Redacció i forma del peri&iic (...). 
Des de primer d'any de 1915 va amb cobertes per als anuncis; en el nombre 58 estrenh una ca~a le ra  d'en 
Josep Sayós i en el 74 I'actual d'en Josep Ribot. Surt els dissabtes. 
(...). Hem procurat infiltrar a nostre estimat peribdic una bima ben catalana) ben muntanyenca i ben 
ripollesa. Si a c b  no ho hem lograt hau& sigut per deficitncia nostra, no per falta de voluntat, que li tenim 
tota posada. 
(...I 
Actualment, dons, no més surten en nostra vila dos peribdics setmanals: La &lla Parroquial de Santa Maria 
de Ripoll, i la Veu Comarcal". 
El 16 &Octubre de 191 5 va sortir "El Fresser" perd al número dos ja va plegar. 
(10) LA VEU COMARCAL. num. 143. pig. 2 "Comiat. Amb el present nombre donem per acabada nostre 
tasca periodística. 
Fem pas a un estol de joves que porten al Foment Catalanista ta de Ripoll totes las energies de la seva 
joventut, desitjosos d'emplearles en treballar en la causa de Catalunya. Aquests joves constitulls en secció 
autbnoma dintre el Ponent, baix el nom de Joventut Nacionalista publicaran a partir del prdxim dissabte un 
setmanari portaveu de dita secció. Als amics de La Veu Comarcal o sia a tots els seus col.laboradors, 
sotscriptors i anunciants, els hi donem grans mer& pel concurs que ens han prestat i els hi demanem amb la 
mateixa simpatia al novell peribdic." 
(1 1) Noticia que surt en La Veu Comarcal el dia 2441914. 
(12) 25-4-14. 
(13) 17-5-1915. 
(14) 26-9-14. 
(15)31-7-15. 
(16) 17-4-15. 
(17) 19-2-16. 
(1 8) 8-7-16. 
(19) 4414. 
(20) 27-6-14,4-7-14,24-7-14 i 14-8-14. 
(21) 7-11-14 i 21-11-14. 
(22) 28-1 1-14. 
(23) 12-12-14. 
(24) 19-8-16. 
(25) 19-8-16, pag. 1 "Estem conformes, per últim, en que semos molt poca cosa Ja ho diu el poeta; La 
calavera de un burro/ miraba el doctor Pandolfoi y enternecido exclamaba:/ !Valgame Dios 10 que somos. 
(26) 11-7-14 i 19-8-16. 
(27) 23-5-14,134-14,276-14,21-11-14,2-1-15,12415, 19-2-16,106-16,244-16,s-7-16,22-7-16,4- 
8-16 i 19-8-16. 
(28) 24-4-14, 25-4-14, 9-5-14, 16-5-14, 24-7-14, 7-1 1-14, 28-1 1-14, 12-12-14, 22-5-15, 10-7-15 i 27-5- 
16. 
(29) 7-1 1-14, 15-1-16,24-6-16, 1-7-16 i 19-8-36. 
(30) 27-6-14 i 19-2-16. 
(31) 29-4-16. 
(32) 4-12-15. 
(33) 17-4-15. 
(34) 30-5-14 i 13-2-15, 
(35) 13-6-14. 
(36) 26-9-14. 
(37) 17-10-14. 
(38) 21-11-14. 
(39) 16-1-15. 
(40) 19-6-15. 
L 
(41) 1-5-15,266-15 i nou vegades més que es repeteix la mateixa noticia. 
(42) Joan Prim és metge, Jaume Prim és veterinari. 
(43) El Dr. Vaquer és metge chgih de Campdevhol, Lluis Vaquer és un redactor de La Veu Comarcal. 
(44) No consta que sigui metge, la noticia ho fa suposar. 
(45) Tampoc consta com a metge perb hom ho suposa. 
